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N O T I C I A S D E L A G U E R R A 
lo que i l c e j i t i r i a l Irancés. 
Su participación en la guerra.—El espíritu trancés.—Los contingen-
tes de los aliados.—El plan de los alemanes.—La vida en las trin-
cheras.—La táctica de joffre.—Los hospitales.—El bloqueo de 
Inglaterra. 
En la mañana de ayer nos enteramos 
deque se encontraba en esta capital un sol-
dado territorial francés que había sido 
herido en uno de los combates. 
Inmediatamente comenzamos a indagar 
dónde se hospedaba, j averiffuado que v i 
vía en una casa de huéspedes de la calle 
de Atarazanas, nos dirigimos a ella. 
En la mismafcasa se hospeda el virtuoso 
capellán del regimiento de Valencia don 
Santiago de Benito, el cual nos recibió con 
su amabilidad acostumbrada, presentán-
donos al valiente soldado francés. 
Es éste un joven como de unos 80 años, 
de aspecto inteligente y mirada viva. Se 
expresa en español con soltura, aunque 
con bastante acento, y desde las primeras 
palabras que cruzamos con él se nos mos-
tró con la cordialidad, franqueza y alegría 
que caracteriza al pueblo francés. 
Tenemos noticia—le dijimos—de que ha 
estado usted en el campo de batalla y 
de que ha sido herido en uno de los com-
bates. 
Efectivamente-nos contestó-, estuve en 
las trincheras y tomé parte en el famoso 
combate de La Bassee, de fines de enero 
último, siendo herido en una acción del 
día 28; pero yo les rogaría a ustedes que 
dejasen de tratar de cuanto a mi persona 
se refiere, así como que callen mi nombre. 
Unicamente les diré de mí—añadió—que 
pertenezco al ejército territorial francés, 
que hice servicio voluntario en el campo 
de batalla y que a consecuencia del frío, 
que me congeló el pie derecho, se me re-
produjo un principio de afección cardía-
ca, por lo que fui dado de baja en el ejér- j 
cito. Todavía estuve prestando servicio) 
durante algún tiempo en los hospitales y i 
—El fin de la guerra yo creo que se pue-
de predecir sin equivocarse, solamente con 
calcular un poco. 
Esta guerra es una guerra de recursos, 
y, prescindiendo del campo de batalla, hay 
que ser muy ciego para no ver que los que 
poseen más recursos son los aliados. El oro 
francés y el del Banco de Inglaterra son 
recursos fabulosos que todos conocemos y 
que, naturalmente, han de decidir el re-
sultado final de la guerra, unido a otros 
muchos recursos eme poseen los aliados. 
Además—añadió—, el aspecto de la cam-
p a ñ a ha de variar por completo en la pri-
mavera próxima. E l plan alemán ha fra-
: casado. Para que el triunfo hubiese sido 
después, como los recursos de mi familia: de Alemania, hubiérase precisado que 
eran muy escasos por los efectos de la aquel plan de arrollamiento alemán hu-
guerra, usando de la libertad que se me óblese dado el resultado en nuestros ene-
había concedido emprendí de nuevo mis: migos creían. Porque hay que tener en 
negocios con Méjico. • cuenta que los alemanes creyeron que 
Esto es todo lo que he de decirles de mí. podrían aplastar, aniquilar a Francia, y 
En cuanto a mis impresiones, pueden pre- \ ya htímos visto que no lo han conseguido, 
guntar ustedes cuanto deseen saber. Y si no lo consiguieron entonces, mal lo 
—El espíritu de las tropas...—apunta-i van a conseguir ahora, 
mos. I Antes, la lucha se llevaba a cabo en con-
—No puede ser más admirable, nos dijo. | diciones muy ventajosas, ventajosísimas. 
Ya conocen ustedes el carácter alegre del para los alemanes. Tenían una fuerza muy 
francés, que pasa toda clase de privado- superior a la nuestra, hasta el punto de 
nes, pero que siempre ríe. Esto hace que | que en todos los avances, ataques y con 
reine en las trincheras y . en general, en 
todo el campo de batalla, jovialidad y áni-
mo. Además el soldado francés confía en 
el triunfo y sobre todo tiene gran confian-
za en sus jefes 'y oficiales, a los que, con-
sidera como compañeros. 
—¿Y la alimentación de las tropas en el 
frente? —a ñad irnos. 
—Oh, esa muy buena. El soldado fran 
cés tiene provisiones de boca en gran can-
tidad. 
- ¿Y son muchos los soldados que están 
en campaña? 
—Sí. Los aliados tienen ahora en el cam-
po de batalla tres millones de hombres en 
las trincheras y además otro millón de sol-
dados dispuesto para el combate como pri-
mera reserva, en la forma que llamamos 
los franceses encadré, o, lo que es lo mis-
mo, equipados, armados... 
Para conseguir este enorme contingente 
—añadió—han sido llamadas a filas en 
provincias todas las quintas comprendi-
das entre las del año 1891 y el próximo 
de 1916. 
—Y el fin de la guerra, ¿cuál será? 
traataques, cada soldado nuestro tenía 
que luchar contra tres o cuatro soldados 
enemigos; estaban además con el ejército 
admirablemente organizado y tenían en 
sus filas la flor de los soldados alemanes. 
Pero ahora el aspecto, como digo, var ia rá 
por completo. Francia se ha reorganizado 
admirablemente y tiene en sus trincheras, 
en el frente de combate, la flor de su ejér-
cito, la primera reserva activa, que com-
prende los hombres de 24 a 35 años; posee 
además u^a admirable artillería gruesa 
de la que al principio de la campaña ca-
recía, y con la que ya puede hacer frente 
a la artillería alemana. Por otra parte e) 
contingente que puede enviar Rusia al 
frente oriental es enorme, y en cuanto a 
Inglaterra, casi puede decirse que todavía 
no han entrado sus tropas en combate. 
Esto, unido a que Alemania ha tenido 
que perder gran parte de sus energías, 
porque en los primeros combates han 
muerto lo mejor de sus soldados, a que 
se le están agotando los recursos, pues 
no puede contar más que con los pro-
pios y tienen necesariamente qne estar 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
i tan Herrera le Pérez [izaiirre 
H a fallecido el d í a 1.° de m a r z o 
A LA EDAD D E 44 AÑOS 
de I 9 Í 5 
DESPUES DE RECrBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICION APOSTOLICA 
•i 
R . I . P . 
Su afligido esposo el excelentísimo señor don Ramiro Pérez y de Eizaguirre, senador del 
Reino; sus hijos Carlos, Ramiro, Angel, Asunción y Dolores; madre política, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN encarecidamente a sus amigos encomienden su alma a Dios y se dignen asis-
tir a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy martes, a las 
diez y media de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar a las once y cuarto, desde la casa mortuoria, Muelle, 36, 
hasta la estación de los ferrocarrilles de la Costa, para ser trasladado al panteón de la 
familia, en el pueblo de Ruiloba? por lo que recibirán especial favor. 
El duelo en los funerales recibe y despide en la iglesia. El de la conducción recibirá en la casa mortuoria. 
La misa del alma será en Santa Lucía, a las ocho y media de la mañana de hoy. 
Santander, 2 de marzo de 1915. 
Los excelentísimos e iiustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, cardenal Primado y obispos de Barcelona, 
de Lérida, de Vitoria, de Madrid Alcalá, de Orihuela y de Santander han concedido las indulgencias de cos-
tumbre. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6. Teléfono 227.—Servicio permanente 
L A S E Ñ O R A 
Doña Cecilia Mazo Cárcova 
viuda de don fíngel Lloreda 
falleció el 26 de febrero de 1915, a los 65 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. 1. P. 
Sus hijos Angel, Luisa, Elena y Cecilia; hijos políticos 
María Barreda y Antonio Lamerá ; nietos, hermanas 
políticas, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la tengan 
presente en sus oraciones y asistan al fu-
neral que por su alma se ha de celebrar el 
jueves 4 de marzo, a las diez de la maña-
na, en la parroquia de Santa Cruz de 

















Ctrgenlral.|V1CENTE A t i l ™ ü O C U L I S T A 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -



















J. F. Gotero. 
: OCULISTA : 
Consalta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14. 3 0 
Partos. [Bíeroiedades de Is mujer. Vías urinarias. 
Consuma de diez a una y de i r es a seis 
RICiRDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Én 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 9 o 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones ¡nlravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Oóraez Greña, 6 Drlnclnal. 
~ F l g l S A Z I N A J>t&&kJS*.rrOBS& «eteb 
tísmo, reúmas, gota, mal de piedra. E] 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
muy mermados, todo hace esperar que el 
triunfo de los aliados es indudable. ¿Que 
tardará? Conformes; pero nosotros esca 
mos preparados para una guerra larga 
en tanto que Alemania que creía en su 
triunfo rápido, no podrá resistir mucho 
tiempo. 
— Antes manifestó usted—le dijimos— 
que se le había congelado un pie. ¿Es tan-
to el frío y causa muchas desgracian? 
—El frío en las trincheras es enorme 
Los soldados están metidos en el agua has-
ta la cintura; y más que en el agua en el 
lodo, hasta el punto de que los trajes han 
perdido por completo su color y son de 
barro. Pueden ustedes decir que los sol-
dados parecen cocodrilos, porque como la 
posición de combate actual es la que lla-
mamos los franceses rempante, es decir, 
tendidos en el suelo, con el traje recubier-
to de lodo, que se ha secado con el sol, y 
resquebrajado, semejando verdaderas es-
camas. 
—¿De modo que van los soldados arras 
trándose por el suelo? 
—Sí, y es natural; porque hasta los 
avances y ataques se hacen arrastrándo-
se, ao en formación, y en cuanto se avisa 
la presencia de la artillería enemiga, los 
oficiales dan la voz de rafal (ráfaga) y los 
soldados tiéndense en el suelo, mientras 
una ráfaga de metralla y proyectiles pasa 
sobre ellos. La mochila en estos casos sue-
le ser útilísima y muchas reces lo que sal-
va la vida de los soldados; por eso no se 
da nunca el caso de antes, de un soldado 
que abandone la mochila para caminar 
más ligero. Esta es la táctica moderna. 
—Unida a la de trincheras—añadimos. 
—Sí, claro. 
—¿Y la vida en éstas? Será muy peno-
sa, no sólo por el frío sino por el peligro 
de las trincheras enemigas, que según 
cuentan, están muy cercanas, insistimos 
—Sí; están tan cerca, que en algunas 
partes sólo hay entre ellas unos 40 o 50 
metros. Por eso, soldado que saca la cabe 
za puede considerarse como muerto, pues 
en las primeras trincheras están siempre 
grandes tiradores, con fusiles preparados 
y deseando hacer un blanco. 
—¿Y qué se cree i e l Estado Mayor fran-
cés? 
—El general Joffre es un hombre muy 
prudente y no quiere nunca dar un ata 
que, si no es con seguridad de éxito, y , so-
bre todo, procurando siempre ahorrar san-
gre y soldados. Esto, claro es, ha hecho 
que en muchas ocasiones se dejasen de 
llevar a cabo operaciones que con un poco 
de riesgo hubiesen podido dar excelentes 
resultados. Operaciones que muchas ve-
ces pedían los mismos soldados de las 
trincheras cansados de la inactividad. 
Pero—añadió—indudablemente se pre-
para un gran avance; esa gran concen-
tración de tropas no tiene más remedio 
que dar ese resultado. Y los soldados tie-
nen confianza en el Estado Mayor, y esta 
confianza les prestará ánimo, con lo que 
tenemos mucho adelantado para triunfar. 
Y del aspecto general de Francia, ¿qué 
nos dice usted? 
—Figúrense ustedes un país en el que 
no hay hombres porque todos están en la 
guerra, y en el que todos los servicios es-
tán a cargo de las mujeres. Además, hay 
gran número de hospitales y esto contri-
buye aún más a la tristeza del aspecto. 
En estos hospitales están también todas 
las señoritas de Francia; desde las más 
distinguidas hasta las más humildes, y al-
gunas pagan además con su vida, perlas 
enfermedades infecciosas. Este servicio 
sanitario está admirablemente estableci-
do y algunas veces pagado por los mis-
mos que lo ejercen. 
Donde se hace arriesgadísimo el servi-
cio sanitario es cuando hay ^ue socorrer 
algún herido de las primeras trincheras, 
—¿Pero es que los alemanes no respetan 
las ambulancias de la Cruz Roja? pregun-
tamos. 
—No se puede culpar a los alemanes 
de esto; porque ellos ven bultos y dispa-
ran y acaso sin distinguirlos; pero es lo 
cierto que más de un médico y un ambu-
lantier han muerto al hacer un servicio y 
eso que para llegar a las primeras trinche 
ras usan las trincheras transversales. 
Todavía estuvimos un buen rato ha-
blando con el amable territorial francés. 
Antes de marcharnos le dijimos: 
Y del bloqueo de Inglaterra ¿qué dice 
usted? 
Yo no se—contestó—hasta qué punto sea 
verdad ese bloqueo, pues ¿qué supone que 
echen a pique cinco o seis buques si en-
tran otros y sigue el comercio inglés como 
hasta ahora? 
El verdadero bloqueo es el de Alemania, 
que no puede recibir ninguna mercancía 
Eos despedimos de él y del capellán del 
regimiento señor de Benito y al encami-
narnos a la Redacción para dar forma a 
este relato, íbamos pensando cómo la gue-
rra hace levantar en nuestros corazones 
el noble sentimiento de la Patria. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dafo. 
MADRID, 1.—El jefe del Gobierno reci-
bió a la hora acostumbrada a los periodis-
tas en su despacho oficial. 
Les manifestó que a la hora fijada lle^ó 
esta mañana, procedente de San Sebastián, 
el tren que conducía al Monarca. 
En la estación esperaban a don Alfonso 
el señor Dato, el ministro de Fomento, el 
gobernador y el alcalde de Madrid. 
Después de los saludos de rúbrica, el 
Rey se trasladó a Palacio, adonde acudió 
a los pocos momentos el presidente del 
Consejo. 
SI Monarca y el señor Dato desayuna-
ron juntos. 
En el transcurso del desayuno, el señor 
Dato dió cuenta al Rey de las noticias del 
Extranjero,recibidas durante su ausencia, 
así como de los acuerdos adoptados en la 
última reunión que se celebró por la Jun-
ta de Defensa Nacional, que fué presidida 
por el jefe del Gobierno. 
El Rey manifestó al señor Dato que ma-
ñana presidirá la nueva reunión que cele-
brará la citada Junta en el ministerio de 
la Guerra. 
Hasta las nueve estuvieron reunidos el 
Rey y el presidente. 
Después entraron a despachar con el 
Monarca los ministros de Estado y Gracia 
y Justicia. 
Estos señores pusieron a la sanción re-
gia varios decretos. 
Luego dijo el presidente que el próximo 
miércoles se reunirán los ministros en la 
Presidencia para celebrar Consejo. 
Este será preparatorio del que el jueves 
se celebrará en Palacio bajo la presiden-
cia del Rey. 
Manifestó también el señor Dato que ha 
celebrado una detenida conferencia con 
el presidente del Congreso, señor González 
Besada. 
Terminó diciendo que los telegramas de 
Marruecos acusaban tranquilidad en las 
plazas y posiciones. 
En Gobernación. 
En este ministerio recibió a los periodis-
tas el señor Sánchez Guerra, y les mani-
festó que carecía de noticias que darles, 
pues los telegramas de provincias no acu-
saban novedad alguna. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos del ministerio de Gracia y Jus-
ticia: 
Real decreto para que la reforma de las 
prisiones preventivas provinciales y cen-
trales, y a fin de metodizar su desenvolvi-
miento, se disponga orgánicamente en un 
departamento especial de la Dirección ge-
neral de Prisiones. 
Concediendo cinco indultos de penas 
leves. 
Nombrando fiscal de la Audiencia de 
Soria a don Víctor González. 
Otra vez la crisis. 
En los Círculos políticos se ha hablado 
hoy mucho de la actual situación política. 
Los ministeriales no ocultan el disgusto 
que les produce la actitud del Gobierno y 
el silencio que guarda sobre determinadas 
cuestiones de palpitante interés. 
No so recatan los ministeriales para de-
cir que, en cuanto pase el período electo-
ral, el Gobierno se verá obligado a plan-
tear la crisis, pudiendo alcanzar ésta a 
dos o tres ministros. 
La prensa de la noche recoge estas im-
presiones, diciendo que se advierte cierto 
malestar precureor de importantes aconte-
cimientos. 
Algunos periódicos so lamentan de que 
el Gobierno no lleve a la práctica el pro-
yecto de subsistencias, y le excita a que 
adopte las medidas que son necesarias 
para la tranquilidad pública, en vez de 
entretenerse en hacer declaraciones más 
o menos interesantes 
La recaudación. 
Según datos facilitados en el ministerio 
de Hacienda, la recaudación del Tesoro 
durante el mes de febrero ha sido de ne-
setas 131.138.434, con una baja de 9.292 214 
con relación a lo recaudado en igual mes 
del año anterior. 
No hay nada de eso. 
El ministro de la Gobernación ha mani-
festado que ha recibido un telegrama del 
gobernador de Huesca negando que en el 
pueblo de Lana ja hayan sido maltratadas 
algunas mujeres, como han dicho varios 
periódicos. 
L a «Gaceta». 
Mañana publicará la Gaceta una real 
orden aclarando y fijando el criterio que 
ha de aplicarse a la ley de amnistía. 
En el decreto se recuerda la ley de 28 
de enero y se recomienda un procedimien-
to de generosidad para los delitos cometi-
dos con ocasión de las huelgas. 
Las Obligaciones. 
Hoy se han suscripto nuevas Obligacio-
nes del Tesoro, por valor de 3 321.500 pese-
tas. 
La suscripción alcanza hasta ahora 
23.922.000 pesetas. 
E l trigo. 
El Gobierno ha adquirido dos partidas 
de trigo que importan 30.000 toneladas. 
Estas serán cedidas a los industriales, a 
condición de que no eleven el precio. 
Esta tarde, los manifestantes han 
gado a muchos comercios a cer? 0̂  
puertas. rai,s 
Algunos que se negaron a cerrar fn I 
asaltados, resultando rotos muchno 05 
tales. U3 %\ 
Para esta noche están convocado^ 
los obreros panaderos. 10 
En otras provincias. 
Mas noticias que se reciben de 2i 
za dicen que el pa,n cuesta 50 céntiÍra 
•kilo y la carne 2,60 el kilo. 0101 
La población está alarmadísima 
En Cádiz, el pan ha experimentan 
alza de cinco céntimos en kilo. 
Eu el puerto de Santa María, el k¡i I 
pan cuesta 60 céntimos. 0 m 
El comercio ha hecho constar su I 
ta contra la pasividad de las auto-jH0?' 
ante el encarecimiento de las Bnhoi 61 
cias. 81% 
Se teme que estalle un grave confli I 
En otras poblaciones de Rspaña, el 
se ha encarecido en ocho céutimos el ^¡J 
Petardo que cstaflj 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—Esta mañana, en la « 
del General Lazy, encontró un machacó 
un petardo. 
£1 chico lo subió a su casa y 
intentó descargarlo. 
Cuando se hallaba en esta operacióneil 
plotó el petardo, ocasionando haridasgfj 
ves al padre. 
El ruido de la explosión produjo ¡ 
alarma entre el vecindario. 
6a m i 
EL PELIGRO DE LAS ARMAS 
El viaje de los Reyes. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.-De Segovia 
dando cuenta de un gravísimo accidewi 
ocurrido en la A-adamia de A'-tillería. 
Un alumno, hijo del .̂ .onde de Mejoíai 
y sobrino del conda de Roraanones, esta! 
examinando una pistola, la cual se i£| 
paró. 
El proyectil atravesó el pecho del 
graciado alumno. 
Este se encuentra en estado gravísiinJ 
El domicilio de los condes de MejoraiJ 
y Romanónos está siendo visitadísimocoil 
motivo de la desgracia. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—El próximo jueves saldrán 
los Reyes para Sevilla. 
I rán de jornada la marquesa de Santo 
Mauro y los marqueses de Santo Mauro y 
de la Torrecilla. 
La estancia de los Reyes en Andalucía 
du ra rá tres semanas. 
Mañana irá la Reina al Senado para ver 
el cuadro de Ferrant «La última comunión 
de Fernando el Santo». 
MANIFESTACIONES Y PROTESTAS 
El precio del pao. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.-De varias provincias se 
reciben noticias del malestar producido 
por el problema económico. 
En Murcia se ha producido un motín 
por el precio que ha alcanzado el pan. 
Numerosos grupos de obreros han reco-
rrido las calles, obligando a parar'algu-
nas fábricas y varios talleres que traba-
jaban. 
Luego se organizó una manifestación, 
en la que había unas 8.000 personas, entre 
ellas muchas mujeres, que llevaban carte-
les con la siguiente inscripción: «Nos mo-
rimos de hambre. Queremos el pan a real 
el kilo.» 
Una Comisión de manifestantes visitó al 
alcalde y al gobernador para pedirles que 
gestionen la reba ja del pan. 
POR TELÉFONO 
Vázquez, Celita y Salcri II, 
MALAGA, 1.—Sehacelebradolai 
da corrida, lidiándose ganado de Mil 
por las cuadrillas de Martín Vázquez,( 
l i ta y Saleri I I . 
Gallito asiste a la corrida desde unt 
dido y es ovacionado al entrar a la 
En el primer toro, Vázquez hace 
breve faena de muleta y receta unaf 
cada buena. (Ovación). 
Celita saluda al segundo con unasi 
nicas ceñidas. (Machaspalmas). 
Con la muletareaüza una faena uní 
despegada. 
Luego señala un buen pinchazo, 
do rebotado. 
Sigue con un volapié superior y wtt 
tocada un poquitín delantera. (/aZnKn'J 
Saliri I I hace eu el tercero unafaeníi 
muleta muy ceñida. (Oran ovaciónp 
sica.) 
Luego sufre una colada peligrosa, 
que se salva con vista. 
Acaba recetando una estocada tei 
ciosa. 
Durante la lidia de este toro, el 
llero Pepillo fué alcanzado y empiw11 
al saltar la barrera, teniendo que ing" 
en la enfermería. 
Martín Vázquez despachó al cuarto K 
de tres pinchazos, media estocada y' 
descabello. 
Celita hace en el quinto una f* 
muleta muy valiente. 
Estrechándose mucho, entra a 
tres veces seguidas, agarrando otros 
tos pinchazos. 
Acaba con su enemigo de una es 
un poco desprendida. 
El sexto toro es bien pasado de i 
por Saleri 11. 
Con el estoque larga un sablazo 1 
liendo achuchado. 
Entra a matar nuevamente y i 
volapié bueno. 
E l banderillero herido. 
PepiHo fué curado en la enferm* 
una herida de siete centímetros en 
va derecha, teniendo interesados I( 
dos blandos. 
El estado del herido es de pron^ 
servado. 
Para diptdados provincia^ 
CANDIDATURA M A U K I ^ A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR TORREL A VEGA - V I L L AC AR RIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTON A- RAMALES 
Don Emilio de Alvear y iguirre. 
S M H f l 
Cbi. R ^ I E B ^ O OAíSáTABRO 
De la guerra europea. 
b o m b a r d e o de los Dardane los . 
L0S D A R D A N E L O S 
nrte de la atención que reclama 
B'jena urovea se ha reconcentrado en la 
la g>íerrÁan 'prendida por la escuadra fran-
op*aClÓnZntralos Dardanelos, para for 
coMlesa ' v negar al Bósforo, »' 
^ r^itantinopla. 
doa nticias recibidas hasta ahora son 
LaS te contradictorias, pues mientras 
V ^ l u r a n que algunos fuertes avanza-
bas asefí ^ ^ desmantelados, sin con-
s 
m 
dostlírC0*'para los buques franco ingles es, 
8eClienCrrman que los fuertes no han sufri-
0tras afir ^ ^ stlfrido muy peqíieiío, y 
dodnñ0¿ ue8 agresores, en cambio, han te-
retirarse con importantes averias. 
.»id0 d a c i ó n emprendida por las escua-
La 0rnJa<i es de suma importancia para 
^ Z s e c u e n c i a s de la guerra. También 
laS ndes los inconvenientes que han de 
80119r"para forzar un paso fortificado y de 
^ f j l p r . r los turcos y posiblemente au-
1 do en sus defensas por los alemanes. 
V Estrecho de los Dardanelos, que comu-
d Mediterráneo con ios mares cerrados 
nlCn -ente V seom-a a Europa de Asia, es 
i e 0 r L a cuenca de 68 kilómetros de lon-
llTd aue corre entre los altos montes sep-
^ iJnalesdelaAnatolia y los de la pe-
£ mía de fíallipoli. Su anchura, que llega 
pees a más de cuatro • illas marinas, se 
' ¿L a ocho cables (unos 1 500 metros) en-
re Ciiamk y Kilid Bahr, puntos quedeter 
r inan la parte más angosta del Estrecho; 
Sóidas corrientes dificultan la navegación 
sus aguas, que en el canal central al 
Mzahasta 60 metros de profundidad. L a 
! trada occidental tiene de anchura unas 
6 i millas y está defendida por los fuertes 
W citados, que acaban de ser destruidos por 
i escuadra anglofrancesa. 
Desde la punta Kephez, fortificada igual-
M se extiende hacia dentro, según no-
¡cias!el campo de minas hasta rebasar Ka-
¿gmnich, y aqui empieza la parte mejor 
íoríi/icada del Estrecho. Más allá de Naga-
la existe en la costa asiática una bahía en 
i que acostumbraba a fondear la escuadra 
iurca. 
Antes de la guerra, los fuertes de los Dar-
os carecían de exagerada importan 
a. A la hora actual es muy probable que 
demanes los hayan dotado de moderna 
lilleria gruesa y mediana para batir a los 
uques y proteger las lineas de minas que 
tituyen la principal defensa contra un 
zamiento del paso, y a las que probable-
te habrán dado también los alemanes 
ayor desarrollo. 
Los técnicos militares creen que el proce-
mento más expedito para aprovecharse 
Dardanelos seria la ocupación de la 
ínsula de GalUroli mediante un desem 
arco, efectuado por el Golfo de Saros, en el 
timo de Bulair, al Nordeste de aquella du 
OÍÍ, y que permitiría tomar de revés-
tes de la orilla europea. L a escasez de 
zas terrestres de los aliados no hace pro-
ble el envió de un Cuerpv expedicionario 
importancia bastante para realizar tal 
eración, que los turcos podrían estorbar 
unos doscientos mil hombres en que se 
lan las fuerzas que tienen hoy en E u 
\8egtnun aitico de La Correspondencia 
ilitar, si el forzamiento de los Dardanelos 
prosigue—y la prensa inglesa expone, los 
pos que supone en Oriente toda apa-
p i d a de fracaso , parece que se. ha de 
fectuar por la acción principal de las fuer 
' navales, mediante un ava • ce sistemáti 
| y continuo a lo largo del Estrecho y pre-
I ̂  destrucción metódica de los obstácu-
' terrestres y marítimos que a él se opon-
un, a no ser que la situación de Egipto 
m mejorado en tales términos que per-
^ a /os ingleses distraer de alli un im-
rtante contingente para que colabore con 
¡¿Parte de las dificultades de orden diplo-
l Uco a W el recelo entre los colaborado 
i pudiera dar origen, y que es de suponer 
' hayan sido tratadas y resueltas previa 
nl*, la apertura a la navegación de los 
Canelos y del Bósforo tendría enorme 
W a n c i a militar para los aliados, por-
iJTm'itiHa a Rusia exportar a Occiden-
^ enormes sobrantes de cereales y abas-
*e'en cambio, de material de guerra, y 
Se asegura que el príncipe de Bülow ha 
enviado a su Gobierno la siguiente sínte-
sis de la situación en que se halla coloca-
da Italia: 
«Italia ha gastado 2.000 millones de 
liras en preparativos militares desde que 
comenzaron las hostilidades. Cada vez se 
va viendo más obligada a intervenir, por 
razones interiores, pues los partidos polí-
ticos piden que se obtengan las jastas as-
piraciones de la nación por la vía diplo-
mática o empleando la Marina y el Ejór-
cito, por los que tantos sacrificios ha he-
cho el país.» 
Alemania ha recomendado urgentemen-
re a su aliada la cesión a Italia de la pre-
guen bombardeando los fuertes interiores 
de los Dardanelos. 
Los proyectiles de los buques aliados 
han hecho saltar el polvorín de Dreolicli 
y han inutilizado las baterías de Rengivi, 
avanzando hacia los fuertes de Kavopho-
niz. 
Los buques aliados han bombardeado la 
plaza de Xiros, barriendo los campamen-
tos turcos. 
Las banderas aliadas ondean sobre los 
campamentos otomanos. 
Se dice que hay 15.000 turcos en la costa 
europea y otros 15 000 en la costa asiática. 
Las propiedades alemanas. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
vincia del Trectino y de parte de la Is- eue el Gobierno ruso ha acordado secues-
i2u !e o t a r i a toda comunicación entre 
tria, a ñn de que aquélla permanezca neu-
tral y se robustezcan sus simpatías hacia 
los dos Imperios centrales. 
El príncipe do Bülow se ve obligado a 
procurar que Austria acepte la cesión o a 
dimitir su cargo, por haber fracasado en 
sus gestiones. 
La navegación. 
Los periódicos de Londres dicen que 
hay más de 130 vapores amarrados en los 
ríos Tyno, Bumbert y Támesi?, por ne-
garse las tripulaciones a embarcar para 
no ser víctiraas de la acción de los subma-
rinos alemanes. 
Los seguros. 
• De Washington dicen que a causa de 
haber sido hundidos dos buques norteame-
ricanos, la oficina de Segaros se niega e 
«segurar a los buqaes que marchan a los 
países beligerantes. 
Proyecto rechazado. 
Telegrafían de París que el proyecto de 
'os Estados escandinavos de escoltar sus 
baques mercantes destinados a Inglaterra 
por buques de gaerra, ha sido rechazado 
por el Gobierno britáDico. 
Buques a pique. 
Noticias recibidas de Londres dicen 
que el agente del Lloyd en Concepclói 
de Chile, telegrafía diciendo que el velero 
francés Jom y el Inglés Kildálton, han 
sido echados a pique por el crucero auxl-
iar alemán Prince-Eitel-Frederic. 
Añade el telegrama qaeel suceso ocu-
rrió » fines de diciembre y qae las tripuda 
ciones de los veleros se encuentran en 1» 
isla de Easter l í land, la cual no quieren 
abandonar. 
Noticias de un bombardeo. 
De Londres dan los siguientes detalles 
del bombardeo de los Dardanelos: 
Oficialmente se sabe que los cuatro fuer-
tes princlpalea que defendían la entrad;-
de los Dardanelos, eran la batería del 
campo Helles, armada de dos cañones de 
9,2 pulgadas; el fuerte de Seddul Bahr, ar 
mado de seis cañones de 10,2 pulgadas; el 
fuerte O kanc Dabia, armado de dos ca 
ñones de 9,2 pulgadas, y el fuerte Kum-
Kalovsl-Tavla, cou cuatro cañones de 10,2 
pulgadas y dos de 5,9. 
Habiendo mejorado el tiempo, y aun 
que el viento soplaba del Suroeste, el ata-
que comenzó el jaeves, a las diez de la ma-
ñana . 
Los buques de guerra Queen EUsabeth, 
Agomenon, Irresistible y Gaulois comen-
zaron a bombardear a larga distancia, 
respectivamente, las obras 1, 2, 3 y 4. E^ 
fuerte del campo Helles respondió, y una 
granada alcanzó al Agomenon a 1.000 yar-
das y mató a tres hombres e hirió grave-
mente a cinco. 
El Irresistible y el Gaulois dirigieron el 
fuego contra los fuertes O, karlch-Debla y 
Kum Kaiovsl - Tavia, en tanto que ei 
Queen Eñsabeth concentraba sus fuegos 
sobre el del cabo Helles, del cual, a las on-
ce de la mañana, dos cañones habían que-
dado fuera de servicio. 
El Vengeance y ei Cornwllis, bajo la pro-
tección de intenso cañoneo ejecutado a 
distancia, avanzaron rápidamente y ata-
caron el fuerte del cabo Helles. 
La batería fué reducida a silencio, en 
tanto que los fuertes de Orkarlch Dabla y 
Kum-Kalovsl Tavia, comenzaron un fue-
go muy lento y mal apuntado. 
El Sufren y el Charlemagne atacaron 
entonces el f aerte número 3 y, aproximán-
dose a una distancia de menos de 2.000 
yardas, pudieron apercibirse de que el 
fuerte no estaba en condiciones de oponer 
una resistencia eficaz. 
A las cinco y media de la tarde ningu-
no de los cuatro fuertes respondía al fue 
go del enemigo. 
m í a europea y la asiática. 
opados insisten en el paso de los Dar-
' t t i L ^ * lle9ar al Bósforo v «*««na«ar 
«c ía de Turquía. Esperemos, pues. 
P0R TELÉGRAFO Y TELEFONO 
^ confirma lo del *Dacia». 
?Cna0nodtea c L n t a ^ d T n ^ nÍCai1 e l 
^ e i C ^ ^ blicadopor eLEstado Mayor del 
8t uo el vapor Dada y 
Desde San Petersburgo comu-
. ejército ruso. Dice así: 
conducido a i J €E1 día 28 de febrer0 se libraron 
Cíí* qTleda' Por ^ tanto, confir-! en ^ orilla izquierda del Niemen 
taimente. acciones intensas. 
Varios pueblo» han pasado al-
ternativamente de nuestras ma-
nos a las de los alemanes. 
esde Vi " ^ ^ssowiecz cont inúan con 
,ente iWÍÍ.na 9.0muriican el si-; violencia los combates de artille-fyoraK 0 Í1^1 del Estado r í a . 
f Ni en ia p f0, Pice así: Los alemanes volvieron a apo-
f^ental ha ^ en ^a l i tz ia! dorarse de la población de Przas-
PaW ar^r// i lada nuevo que i nysz, pero en la noche del 27 vol-
fcartilíería altanos duelos ¡ vieron a recuperarla nuestras tro-
E I 
K^malv™0? días la sitúa-
trar importantes propiedades pertenecien-
tes a súbditos alemanes. 
Noticia dudosa. 
Dicen de París que un periódico afirma 
que Su Santidad el Papa ha dirigido un 
escrito a los obispos franceses, aconseján-
doles que moderen sus juicios sobre la 
conducta del Vaticano y procuren llevar 
al ánimo de Francia que el Santo Padre 
no tiene opiniones contrarias a la neutra-
lidad que se ha impuesto. 
Se duda de la exactitud de la noticia. 
L a actitud de Italia. 
Un despacho de Amsterdam dice que el 
Gobierno alemán ha recibido noticias pe-
simistas de la actitud de Italia, creyéndo-
se que ésta no podrá resistir la corriente 
d é l a opinión radical,favorable a la re-
conquista del Trentino. 
Sin embargo, no se advierte que los pre-
parativos militares de Italia vayan beli-
cosamente contra Austria. Más bien pare-
ce que el Gobierno Italiano trata de con-
seguir la concesión del Trentino sin efu-
sión de sangre. 
? E m b a í r 1 0 8 ^ h a b i d 0 a l -
íluZk(n 
eii la región de 
L a lonaria.* 
b'̂ îrna fl Pan que ,a insistencia 
" l aumenta «qUe Italia P^manezca 
,parativ0l Inn^0dlda qile terminan 
miiuare,, itaiianoi. 
pas, que progresan notablemente 
en esta región. 
En la Gralitzia occidental pro-1 general Pau ha emprendido el viaje a San 
gresamos en el valle de Tehchan Petersburgo. 
y sobre el frente de Issussinevitz-
Roznadoff, doude hemos derrota-
do completamente a los austría-
cos.» 
E l ataque contra los Dardanelos. 
Desde Atenas dicen que los grandes aco-
razados de la escuadra francoinglesa si-
soldados Ingleses protestantes hacia el 
catolicismo. 
Esta inclinación se atribuye al ejemplo 
de valor y abnegación que están dando 
los oficiales y soldados católicos franceses, 
especialmente los que pertenecen al sacer-
docio. 
Frecuentemente, muchos soldados in-
gleses asisten a las funciones que se cele-
bran en las iglesias católicas, y se espera 
que haya muchas conversiones. 
Una disposición. 
Un despacho de Londres dice que la ar-
chidiócesis de Werminster ha suspendido 
temporalmente la obligación del ayuno y 
la abstinencia, exceptuando el Jueves 
Santo. 
La disposición se funda en que muchas 
familias protestantes inglesas tienen reco-
gidos en la actualidad a católicos belgas, 
que no podrían cumplir con el precepto. 
E l espionaje. 
La Gaceta de Francfort publica un des-
pacho afirmando que el general inglés 
Badén Ortell, en un libro que ha publicado 
recientemente, confiesa sin rebozo que en 
algún tiempo estuvo en Alemania ejer-
ciendo el espionaje por cuenta de la Gran 
Bretaña. 
Los restos de un vapor. 
Un radiograma de Norddeich dice que 
los restos del vapor inglés Earpalion, que 
fué torpedeado por un submarino alemán, 
han sido vistos a 35 millas al Norte del 
cabo Autifer. 
Un discurso de Asquith. 
Comunican de Carnavon, por radiogra-
ma, que en la Cámara de los Comunes ha 
pronunciado Mr. Asquith un interesante 
discurso al pedir el voto de la Cámara 
para la aprobación de los nuevos créditos 
que solicitaba, y que fueron concedidos, 
para atender a los gastos de la guerra. 
Dijo que el Gobierno actual ha pedido 
mayor número de créditos que ningún 
otro, pero lo hace convencido, después de 
siete meses de guerra, que el país y el 
Parlamento pierdan igual que el primer 
día y están dispuestos a agotar todos los 
recursos necesarios en homares y dinero. 
Hasta el 1 de marzo—añadió—llevamos 
240 días de guerra y hemos gastado a ra-
zón de un millón y medio de libras ester-
linas al día, pero conviene al Gobierno ha-
cer constar que desde el día 1 de abril los 
gastos se elevarán a 1.700.000 libras ester-
linas diarias. 
Las colonias de la India nos han hecho 
un espléndido donativo de tropaa, que es-
tán ya próximas a desembarcar, pero su 
llegada nos impone mayores gastos. 
El Gobierno—agregó—debe expresar su 
satisfacción por el resultado del recluta-
miento. Los nuevos ejércitos reclutados 
han terminado ya su instrucción y están 
en condiciones de luchar con el mejor 
ejército del mundo. Han llenado todas 
nuestras esperanzas. 
Puedo asegurar, por la experiencia ad-
quirida en la práctica de esta campaña, 
que jamás ha tenido el Gobierno como 
ahora tanta confianza en el poder de los 
aliados. 
Refiriéndose al bloqueo de Inglaterra 
dijo que Alemania ha empezado una cam-
paña de piratería y pillaje, no un bloqueo, 
pues el bloqueo no existe n i existirá, 
porque Alemania no cuenta con fuerzas 
para ello. Su actitud ha obligado a los 
aliados a tomar represalias y a impedir 
que entre en Alemania ninguna clase de 
recursos. 
Inglaterra cree tener derecho a detener 
a todo buque que lleve mercancías alema-
nas o vayan destinadas a Alemania, pero 
nunca mata rá a los hombres de mar ni 
destruirá las mercancías de los neutrales. 
Contra Alemania. 
Telegrafían de París que Clemenceau, 
en E l Hombre Encadenado, dice que las 
naciones esperan de los Gobiernos inglés 
y francés que contesten en breve con me-
didas de rigor al bandidaje de Alemania. 
E l doctor Ritcher, del Instituto, afirma 
en Le Petit Journal que Alemania debe 
ser considerada como una plaza sitiada, 
y que, por lo tanto, ningún neutral debe 
atender a su abastecimiento. 
Los Dardanelos. 
Toda la prensa de París concede ex-
traordinaria importancia a la acción na-
val que se está desarrollando en los Dar-
danelos, y dice que del éxito de esa ope-
ración dependen importantes consecuen-
cias económicas y políticas. 
L a ofensiva rusa. 
Los críticos militares franceses se mues-
tran muy alborozados por la noticia de 
haber recuperado los rusos el pueblo de 
Przasnysz, y dicen que equivale a una 
gran victoria, puesto que han detenido la 
ofensiva alsmana. 
Añaden que ahora atacan los rusos, 
mientras los alemanes están a la defensi-
va en todo el frente del Vístula. 
Los alemanes se retiran. 
Un telegrama de San Petersburgo, que 
publican todos los periódicos de París , 
dice que la» tropas alemanas que pasaron 
el Niemen han empezado la retirada. 
El despacho no dice si a ella ha prece-
dido algún combate. 
Del dicho al hecho... 
Un periódico parisién, comentando las 
declaraciones del Gobierno inglés, dice 
que el ministro de Hacienda británico ha 
declarado, después de elogiar el heroísmo 
de los franceses, que actualmente entre 
Francia e Inglaterra pueden poner en 
pie de guerra un ejercito de 20 millones 
de hombres. 
Añade que ambos Gobiernos tienen ab 
soluta confianza en lograr una paz triun-
fal. 
Un ascenso. 
Un despacho de Sofía dice que el gene-
ral búlgaro Radko Dlmltrleff, comandan-
A l llegar a Unghen, que es la primera1 te en jefe del tercer Cuerpo de ejército ru-
estación rusa, recibieron al general todas so, ha sido ascendido al grado de feldma-
las autoridades moscovitas. i riscal. 
La fuerza del ejemplo. Una víctima del deber. 
Desde París telegrafían que, según las | En Belfort ha fallecido mademoiselle 
noticias recibidas de Flandes, se advierte Steiler, de 21 años, enfermera voluntaria 
una notable inclinación de los oficiales y ' en el hospital militar de Rethenans. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán: 
^Cerca de Werviok, al Norte de 
Lil le , fué tiroteado un aeroplano 
ingh'-s y obligado a aterrizar. 
En algún punto del frente los 
franceses han empleado, igual 
que hace meses, explosivos que 
exhalan gases fétidos, pero no 
han tenido eficacia. 
En la Champaña las posiciones 
alemanas han sido atacadas va-
rias veces por dos Cuerpos de 
ejército franceses, por lo menos. 
Fueron rechazados, después de 
sufrir grandes pérdidas. 
En Argona se han apoderado 
los alemanes de dos lanzaminas 
franceses. 
Entre Argona y Vaucourt los 
franceses hicieron cinco tentati-
vas para romper las líneas de 
trincheras alemanas, pero todos 
sus ataquen fueron rechazados, y 
se les causaron grandes pérdidas . 
A l Este de Vandovillers se man-
tienen los alemanes en las posi-
ciones que tomaron ayer, a pesar 
de los contraataques del enemigo. 
A l Norte de Souza y al Noroes-
te de Ostrolenka han sido recha-
zados los ataques de los rusos. 
En los demás puntos del frente 
no ha ocurrido nada importante.» 
En los Cárpatos. 
De Roma dicen que, según las noticias 
de un corresponsal, los combates en los 
Cárpatos son menos intensos. 
Una gran nevada caída sobre Stanislaol 
ha obligado a los alemanes a retirarse. 
Los rusos han recibido en estos días im-
portantes refuerzos. 
En la Aisacia. 
Un despacho de Basilea dice que el jue-
ves último fué de extraordinaria agitación 
para los habitantes de la alta Aisacia. 
Sobre Aisacia volaron dos aeroplanos 
alemanes y dos «zeppellnes». 
Durante el día se libraron duros com-
bates, con muchas pérdidas para ambos 
contendientes. 
Las fronteras italianas. 
Desde Roma dicen que los periódicos 
alemanes admiten la posibilidad de llegar 
a una revisión de las fronteras de Italia, 
interviniendo Alemania como mediadora. 
También dicen de Roma que el Gobier-
no italiano está dispuesto a no consentir 
manifestaciones públicas, n i en pro ni en 
contra de la guerra. 
Ei Gobierno ha circulado ya las órdenes 
oportunas a los prefectos, para que las 
prohiban. 
Los armenios. 
De Atenas comunican que un caracte-
rizado jefe de un partido popular armenio 
ha movilizado 370 voluntarios para defen-
der el país. 
Se organizan nuevas bandas armadas 
dispuestas a defender la seguridad de Ar-
menia. 
Un crimen. 
Desde Lisboa telegrafían que el diputa-
do republicano Enrique Verdoso ha sido 
asesinado al entrar en el domicilio social 
del Directorio republicano. 
E l general Pau. 
Un despacho de Jassy comunica que el 
Una fiebre tifoidea, adquirida al cuidar 
a los soldados enfermos, ha sido la causa 
de su muerte. 
El ministro de la Guerra le ha concedi-
do una medalla de oro y el comandante 
de la plaza ha ordenado que en el entierro 
se le rindan honores militares. 
Las bocas inútiles. 
También de Belfort dicen que algunos 
vecinos deMoulhouseque han llegado por 
la frontera suiza, aseguran que los alema-
nes han evacuado de Moulhouse a todas 
las personas que no puedan trabajar. 
Misión alemama. 
Otro despacho de la misma procedencia 
dice que el barón de Hardenberg, llegado 
de Berlín, está encargado por el Kaiser de 
una misión especial cerca del Zar Fernan-
do, para el cual lleva una carta autógrafa 
de Guillermo I I . 
E l bombardeo de Soissons. 
Telegrafían de Par ís que los alemanes 
han vuelto a bombardear Soissons, pero 
que el vivo fuego de la arti l lería francesa 
obligó muy pronto a las baterías alema-
nas a cesar en sus disparos. 
Las letras alemanas. 
Dicen de Rotterdam que los banqueros 
de Bergen, el centro marítimo más impor-
tante de Noruega, se han negado a nego-
ciar las letras alemanas y han anunciado 
su propósito de no enviar mercancías a 
Alemania si no son pagadas en oro alemán 
o plata noruega.! 
E l algodón. 
Comunican de Londres que Ihe Times 
publica un artículo diciendo que el Go-
bierno debía declarar contrabando de gue-
rra el algodón, ya que Alemania consume 
más de 2.000 toneladas de algodón para 
fabricar explosivos, y todas ellas las re-
cibe de América. 
Agrega el periódico que esto impediría 
a los alemanes continuar la guerra y que 
los Estados Unidos no pondrían inconve-
niente a esa declaración, porque Wilson 
ha declarado en distintas ocasiones que 
debe ser considerado como contrabando 
de guerra lo que sirva para la fabricación 
de explosivos y municiones. 
Los reclutas marítimos. 
M. Poincaré ha firmado hoy un decreto 
disponiendo que los inscriptos marítimos 
de las quintas de 1916 y 1917 pueden pres-
tar servicio en la escuadra igual que los 
de la quinta de 1915, llamados reciente-
mente. 
Todos estos jóvenes se incorporarán en 
Brest, donde recibirán instrucción, y en l . " 
de mayo serán destinados a los buques o 
arsenales. 
Comisión mixta 
de Propietarios e inquilinos. 
En el día de ayer, a las siete de la tar-
de, se reunió esta Comisión para tratar de 
la resolución recaída en la cuestión que el 
señor don Andrés A. Pellón ha venido sos-
teniendo con la Compañía Abastecedora 
de las Aguas. 
Se leyó la real orden del ministerio de 
la Gobernación dictada el día 10 de febre-
ro, en la cual se resuelve a favor del señor 
Pellón el expediente o recurso de alzada 
entablado por éste contra providencia del 
gobernador de Santander, que autorizó la 
suspensión del agua a las casas de dicho 
señor. 
La Comisión mixta, vista la importancia 
de la real orden citada, acordó publicarla 
en la prensa, para conocimiento del vecin-
dario. Dice así la soberana disposición: 
«Considerando que si bien la cuestión 
planteada en este expediente, por referir-
se a relaciones jnrídlcas entre una Socie-
dad y un particular, nacidas del cumpli-
miento de un contrato de orden civil , es 
ajena a la jurisdicción administrativa por 
su especial naturaleza, y si bien en el ar-
tículo 15 del reglamento para el servicio 
de aguas, obligatorio para ambas partes, 
se concede a la Alcaldía la facultad de 
autorizar a la Empresa para suspender el 
suministro de agua a los particulares, 
oyendo los descargos de éstos, en el caso 
de que no satisfagan el recibo trimestral 
de su abono o Infrinjan dicho reglamento, 
esta intervención de la Alcaldía no nace 
de las funciones que la ley encomienda a 
estas autoridades, sino de una sumisión de 
las partes, por lo que indudablemente los 
acuerdos que dicte en virtud de tal conce-
sión no son revisados ni pueden ser corre-
gidos por sus superiores jerárquicos, por 
ser ajenos por completo a sus funciones, 
reglamentadas por la Administración ac-
tiva: 
Considerando, por otra parte, que el ar-
tículo 15 del reglamento expresado no im-
pone al alcalde la obligación de conceder 
en todos los casos a la Empresa la autori-
zación para suspender el suministro a los 
particulares, porque de ser así constitui-
r ía su intervención un trámite innecesa-
rio a todas luces, sino que, por el contra-
rio, desde el momento en que antes de re-
solver ha de oír los descargos de los inte-
resados le faculta libremente para que 
examine éstos, y en vista de ellos conceda 
o no la autorización indicada a la Empre-
sa, por lo que la Alcaldía no se excedió 
de las facultades que le fueron concedidas 
en el expresado artículo al negar a la Em-
presa la autorización para suspender el 
flervicio al señor Pellón, por estimar muy 
fundadamente que la cuestión surgida en-
tre ambas partes respecto a la forma en 
que estaban extendidos los recibos cuyo 
pago exigía la Empresa al señor Pellón, 
no podía ser resuelta por la Alcaldía, r l 
conforme a sus funciones municipales n i 
con arreglo al reglamento, por lo que ín-
terin no resolvieran los Tribunales de jus-
ticia dicha cuestión no podía determinar 
si existía o no infracción reglamentaria ni 
conceder la autorización, tanto más cuan-
to que el señor Pellón ha depositado el 
importe de los recibos que no ha satisfe-
cho, según manifiesta la Alcaldía en su in-
forme: 
Considerando que ese Gobierno, al revo-
car la providencia de la Alcaldía, lo ha 
hecho sin competencia para ello, habién-
dose excedido en sus atribuciones, por ca-
recer de ellas para conocer en la alzada de 
autos, en la que la Alcaldía interviene fue-
ra de las funciones propias de su carge) y 
ajenas por completo a la administración 
municipal, por lo que, en cumplimiento de 
lo preceptuado en el párrafo tercero del 
artículo 153 de la ley provincial, corres-
ponde a este ministerio decidir la presen-
te reclamación, sin que por vir tud de lo 
dispuesto en el artículo 30 de la ley de 26 
de junio de 1892 sea hoy precisa para re-
solverla oir al Consejo de Estado, como se 
exigía en el expresado artículo de la ley 
provincial; 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer so revoque la providencia 
de ese Gobierno, dejando firme y subsis-
tente el acuerdo de la Alcaldía negando a 
la Empresa de Aguas de la misma la au-
torización que solicitó para suspender el 
suministro al recurrente don Andrés Ave-
lino Pellón. Lo que traslado, etc.» 
(^(Real orden de 10 de febrero de 1915.) 
Como se ve, la resolución no puede ser 
más clara ni concluyente y constituye un 
gran triunfo para la causa sustentada por 
el señor Pellón con constancia y energía 
dignas de todo encomio. Por ello la Comi-
sión acordó felicitar al señor Pellón. 
Vista la resolución del ministro de la 
Gobernación, la Comisión mixta de Pro-
pietarios e inquilinos espera que la Alcal-
día, sí llegase otro caso análogo, sabrá 
desarrollar mayor energía y celo en la 
defensa de los intereses del vecindario. 
flíeneo de Santander. 
Ciencias positivas. 
Esta tarde, a las siete, se r e u n i r á la 
Sección de Ciencias posit ivas» en cum-
plimiento del acuerdo adoptado en una 
reun ión anterior. 
L a Mesa de la Sección ruega a los 
médicos y a los ingenieros pertenecien-
tes al Ateneo que asistan a la reun ión , 
por que se t r a t a r á n asuntos de su es-
pecial i n t e r é s . 
L a loter ía . 
MADRID, 1. —En el sorteo celebrado 
boy han resultado premiados los siguien-
tes números: 
Con 100.000 pesetas: 24.030, Reus. 
Con 60.000: 26 084, Las Palmas. 
Con 20,000: 266, Villanueva y Geltrú, 
Valencia y Madrid. 
Con 1.500 pesetas: 27.621, Bilbao; 946, 
Andújar, Melilla, Madrid; 14 519, Madrid, 
Sevilla, San Sebastián; 21.321, Madrid; 
12.186, Medina del Campo, Cartagena, Ma-
drid; 3.536, Madrid, Sevilla, Coruña; 516, 
Madrid; 28 936, Jerez; 5.394, Valencia, Je-
rez, Zaragoza; 28.S90. Yichy; 9.188, Barce-
lona. 
Están premiados con 1.000 pesetas los 
números anterior y posterior al premio 
primero, con 750 los del premio segundo 
y con 518 los del tercero. 
Además están premiados con 300 pese-
tas los 99 números restantes de las cente-
nas del premio mayor y del segundo. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Se encuentran pasando unos días 
entre nosotros, nuestros e n t r a ñ a b l e s 
amigos don Paulino y don C é s a r de la 
Mora y Alvarez . 
— Ha regresado de San Sebas t i án el 
ingeniero jefe de Minas de esta pro-
vincia, nuestro amigo don J o s é de 
A r é i z a g a . 
—Procedente de la Repúbl ica Argen-
tina y Chile, donde ha permanecido 
algunos meses por razón de sus asun-
tos profesionales, ha regresado ayer a 
esta ciudad el notable abogado, ex 
decano de este Colegio, don Víc tor 
Diez y F e r n á n d e z . 
DONA ASUNCION HERRERA 
La noticia del fallecimiento de la virtuo-
sa esposa del senador por esta provincia 
don Ramiro Pérez Eizaguirre, produjo 
ayer profunda pena eirnuestra ciudad. 
La virtuosa dama era un ejemplo de 
modestia y de bondad y tan relevantes 
cualidades habían llegado al conocimien-
to de todas las clases santanderinas. 
Así ha de ser de grande y de sincera la 
manifestación de duelo a que da rá hoy lu-
gar la conducción del cadáver. 
El fallecimiento de la bondadosa señora 
lleva el luto a varias distinguidas familias 
de la capital, que están recibiendo, con 
tan triste motivo, expresivas demostracio-
nes de pésame, a las que unimos la nues-
tra de todo corazón. 
Descanse en paz el alma de la virtuosa 
dama. 
TUSSIFUGO OÍS A, es el mejor calmante Pepinilos, Variantes, T V ^ - w ^ í a n n 
de la TOS. Insustituible en los catarros- Alcaparras, Mostaza * l ^ V i j d X A V P 
resfriados, bronquitis y enfermedades del, • — 
pecho.—Venta en farmacias. Depósitoi , |7l«*^*ir»¿cs^O ^ ¿> f ir n 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. U d l ^ u . 
Eir-tcialüta en enfermedadeB de la narin 
garganta y oídot. 
Ccnsulta: D i nueve á una y ds dos á MU. 
BLANCA. 42. xirlrotro. 
cura D i n i DOCTOR M E N D E Z : : : : D E N T J S T A : : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el públco por 
su propia conveniencia. 
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tnfemif lc iasydroQurriaí .Pormayor Pérez MarfinyCii.Concoio-
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Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad, 
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E-KSVIOIO A LA OABTA 
Telefone 6 Í7 
A g « a de Hoznayo 
La mejor y más barata de l&s aguas de 
mesa. 
Pídase « i farmacia?, droguerías y TM-
tauranlB. 
Gmrr^fonaw d« 5 litro» í vtsfttea 1,50. 
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I S a l ó n P r a d e r a / 
• — 
• Sección continua desde las cinco 
O y raerlla de la tarde. 
5 Estreno de la segunda serie de la 
o película «Rocamboio», titulada 
| Las hazañas de Rocambole. 
g Butaca, 0,50 general, 0,20. 
a Desde las nueve y media, sección 
g popular. 
Q Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Cb. R U C S l L O OAfSJTABRO 
Tribunales. 
Ante el jurado. 
En el d ía de ayer tuTieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa instruida en el Juzgado de San toña 
contra Ciriaco M o r á n Gómez , por el 
delito de robo. 
fen el pueblo de Heras, en la noche 
del 7 de mayo de 1914, que fué buscada 
de propósi to , el procesado Ciriaco Mo-
r á n pene t ró en un edificio tejavana des-
tinado a establecimiento industrial , de 
la propiedad de Julio Cif r ián , forzando 
para verificarlo la puerta del Este de 
dicho establecimiento, y una vez den-
tro se apode ró de dinero y otros 
efectos. 
E l s e ñ o r fiscal calificó los hechos co-
mo constitutivos de un delito de robo, 
del cual cons ideró autor al procesado, 
apreciando en su contra la circunstan-
cia agravante de nocturnidad. 
L a defensa del procesado, que esta-
ba a cargo del letrado señor Apar ic io , 
expuso que los hechos cons t i tu ían un 
delito de hurto, del que era autor su 
representado en la forma expuesta en 
los ingresos ordinarios del presupues-
to son 1.273 millones de pesetas y los 
pagos efectuados 1.437 millones, el dé-
ficit efectivo asciende a 163 millones 
en el presupuesto ul t imo. 
E n el anterior, haciendo la misma 
cuenta, el déficit hab ía ascendido a 184 
millones de pesetas. 
Las Aduanas en febrero. 
" S e g ú n balance cerrado por la A d -
minis t rac ión principal de Aduanas de 
L a C o r u ñ a , la r e c a u d a c i ó n obtenida a 
favor del Tesoro, durante el mes de 
febrero, ha sido esta: 
Capital, 152 509,39 pesetas en mone-
da corriente. 
Fer ro l , 217.346 i d . 
Betanzos. 420,15; Rivei ra , 7,42; O r t i 
gueira, 109.96; P u e n t e d e ú m e , 83,72; 
Muros, 418.91; Puenteceso, 89,21; Cor-
cubíón, 947,41; Noya, 264,58; Carami-
ña1, 25,61; C a m a r i ñ a s , 122,62. 
E l total , pues, de todo lo recaudado, 
lo mismo en la capital que en las su-
balternas, asciende a 372.344,33 pese-
tas. 
Nuestro comercio exterior 
Hemos recibido un estado con la 
l iquidación del comercio exterior es-
Ocur r ió el hecho la noche del martes 
de Carnaval. 
Movimiento-de buques-
Entrados: «Cabo Menor» , «Norden» 
y «El Ga i te ro» . 
Salidos: «María P i la r» . 
Situación de los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Chantenay. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Burdeos. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Glagow. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Alcaldía 
Rubia» , en viaje a Nueva raciones de 48.552. 
icuicbcmauu cu itt IUIniel cApucsitt cu — y : , j • t. 
su escrito de conclusiones, sin circuns-1 PaTño1 durante el mes de diciembre. tancias modificativas. 
D e s p u é s de los informes, y hecho el 
resumen por el s e ñ o r presidente, el Ju-
rado dió veredic tó de culpabilidad y la 
Sala dictó sentencia condenando al 
procesado Ciriaco M o r á n Gómez, como 
autor de un delito de robo, a la pena de 
cuatro meses y ve in t iún d ías de arresto 
mayor, y mandando ponerle en libertad 
por tener cumplida la pena, con el abo-
no de la pr is ión provisional sufrida. 
POR LA m w m 
Cabezón de la Sal. 
Por la Guardia c iv i l de este puesto 
ha sido detenido el vecino del pueblo 
de Ontoria Manuel Sordo Palacios, de 
45 años , presunto autor del hurto de 
tres cerdos propiedad de su convecino 
J o s é Zubizarreta G ó m e z . 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Por embriaguez, desobediencia y es-
cánda lo ha sido denunciado J o a q u í n 
Palomero B o r r e g ó n , de 40 años , l lave 
ro auxil iar de la calle de Pedrueca. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
E l presupuesto de 1914. 
Se ha publicado la l iquidación pro-
visional, practicada por el ministerio 
Hacienda, del presupuesto del a ñ o úl-
timo, y resultan los hechos siguientes: 
Los ingresos totales realizados as-
cendieron a 1 343.731.000 pesetas, ci-
fra que acusa una baja de 158.528.000 
pesetas, con re lac ión a l a ñ o anterior. 
Pero como en dichos totales se inclu-
ye el producto de la negociac ión de 
obligaciones del Tesoro, por cantidad 
de 170.973.000 pesetas durante el pre-
supuesto de 1913, y de 70 millones en 
el de 1914, deducidos estos recursos 
extraordinarios, resulta que los ingre-
sos ordinarios por contribuciones e im-
puestos fueron 1.331.286.000 pesetas en 
el primer año citado, y 1,273 731.000 en 
el ú l t imo; lo cual reduce la baja en 
los ingresos presupuestos a 57.555.000 
pesetas en el ejercicio de 1914. 
Esta baja corresponde al segundo 
semestre del a ñ o , y es debida a los 
efectos de la guerra. 
Sólo la renta de Aduanas sufrió ,un 
descenso de 30 millones, después de 
perder el aumento que hab ía logrado 
en el primer semestre; los derechos 
reales, 12 millones; los a z ú c a r e s , cinco 
y medio; los Consumos, otros cinco mi -
llones, y la Lo t e r í a , siete millones. 
En el pago de cuotas militares hubo 
un aumento de cinco millones de pe-
setas . 
Los pagos formalizados durante el 
a ñ o 1914 importaron 1.437.350.000 pe-
setas; cantidad que representa una dis 
minuc ión de 78.989.000 pesetas respecto 
del ejercicio que le precedió , por ha-
berse satisfecho en el mismo mayor 
cantidad de obligaciones del presupues-
to de l iquidación. 
Como los ingresos totales en el a ñ o 
ú l t imo fueron 1.343 millones de pesetas 
y los pagos 1.437,- resulta un déficit de 
94 millones de pesetas. 
Si la cuenta se hace deduciendo los 
70 millones de pesetas obtenidos de la 
L s art ículos i porta os rep sen 
tan un valor de 68 millones de pesetas, 
con baja de 48 millones respecto de 
igual mes del a ñ o anterior. 
Esta baja se ha producido por la 
menor entrada de animales vivos, en 
cantidad de dos y medio millones de 
pesetas; primeras materias, por la su-
ma de 14 millones; a r t í cu los fabrica 
dos, por 18 y l l2 millones, y substancias 
alimenticias, valoradas en nueve y 
medio millones. 
Hubo aumento en la entrada de oro 
por cuatro y medio millones de pesetas. 
Resul tó una baja de cinco millones 
de pesetas en la impor t ac ión de algo 
dón en rama; dos y medio millones de 
pesetas en la de t r igo, o sea 13 millones 
de kilogramos, y tres y medio millones 
de pesetas en el maíz , que representan 
22 millones de k i logramos. 
Los datos m á s interesantes se refie-
ren a la expor t ac ión . F u é és ta de 106 
y l i 2 millones de pesetas; cifra que 
arroja un a l sa de 16 millones de pese-
tas en diciembre úl t imo sobre igual 
mes del a ñ o 1913. 
E n los conceptos generales resulta 
baja de seis millones en la salida de 
primeras materias y cuatro millones 
en substancias alimenticias, a cambio 
del importante aumento de 25 millones 
de pesetas en la expo r t ac ión de ar-
t ículos fabricados. 
De este amento corresponden: mi-
llón y medio de pesetas a productos 
químicos , siete y medio millones a la 
mayor salida de mantas de lana, 10 mi-
llones a la de tejidos de igual clase, un 
millón a la de ganado de cerda, millón 
y medio a la de pieles, otro millón a la 
de| calzado, dos y medio millones a la 
de arroz, siete millones a manufactu-
ras de a lgodón y dos millones a la de 
avellanas. 
Las principales bajas en la exporta-
ción de diciembre, fueron: en el vino 
común, seis millones de pesetas, dos 
millones en la de naranjas, dos y me-
dio millones en el cobre y siete y me 
dio millones en mineral de hierro. 
Como se ve, los fabricantes de ar-
t ículos de a lgodón y de lana fueron los 
m á s gananciosos. . 
Es de notar t amb ién que'mientras 
descendieron en 40 millones de pesetas 
las importaciones, a u m e n t ó en 16 la 
expor t ac ión . 
Ayer se incorporaron a l regimiento 
de Valencia, el primer teniente don 
Gregorio V i l l a y el de igual gradua-
ción de caba l le r ía , alumo en p r á c t i c a s 
de la Escuela Superior de Guerra, don 
R o m á n Muñiz . 
P e ñ a 
York . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
« r e d r o Luis L a c a v e » , en viaje 
Cardiff. 
Compañía del vaper «Esles». 
«Esles», en Cardiff . 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en viaje á Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en M á l a g a . 
«Carol ina E . de Pérez» , en viaje s 
Barcelona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,58 m. y 4,15 t . 
Bajamares: A las 10,14 m. y 10,32 n . 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Mar picada del No 
roeste.—Cubierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Faltan m u c h ó s datos. Buen tiempo 
de poca estabilidad. 
El pago del cupón 
Desde el día 8 del corriente se proce 
de rá al pago de los cupones, vencidos 
en 1.° del actual, de las obligaciones 
de la Deuda. A l efecto los interesados 
p r e s e n t a r á n desde dicho día, en la Sec 
ción de Contabilidad, las facturas con 
los cupones indicados. 
Las raciones del Asilo 
Según datos facilitados por la A l c a l 
d ía , durante todo el mes de febrero úl 
timo han sido socorridas en el Asilo 
municipal de L a Caridad 24.276 perso 
I ñ a s , hab iéndose distribuido un total de 
DEL ULIMO TEMPORAL 
r 
i " 
Secc ión marít ima. 
Desaparición de un prisionero. 
Por la Comandancia general del 
Apostadero de E l Fe r ro l se ha telegra-
fiado a las Comandancias de Marina 
para que se hagan las investigaciones 
oportunas a fin de ver si se consigue 
encontrar el c a d á v e r o a lgún objeto 
de la pertenencia de un prisionero de 
guerra a l e m á n que llevaba a bordo un 
crucero inglés y ha desaparecido. 
Dicho individuo, a l navegar el bu-
que a la altura del cabo Vi l l ano y cer-
ca de t ierra, provisto de dos salvavi- bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo), 
das, se a r ro jó al agua, sin que haya Almacén al por mayor y menor. Liber-
vuelto a saberse nada de él. c tad, 2.—Santander. 
Entre los buques naufragados a con-
secuencia del ú l t imo temporal figura 
el Carbones Asturianos, que sa l ía de 
Gijón para Pasajes con cargamento de 
ca rbón . E l buque asturiano pasó frente 
a Santander corriendo el temporal que 
le sepul tó en las profundidades del mar. 
E l Carbones Asturianoslb.honáonó 
el Musel el domingo 21 de febrero, a 
las diez de la m a ñ a n a , llevando 670 to-
neladas de c a r b ó n para el almacenista 
de Pasajes don F é l i x Azqueta. Dos 
horas y media después e m p r e n d í a via-
je, t amb ién desde el puerto exterior y 
con rumbo a Bilbao, el vapor Duro, de 
las «Compañías Gi jonesas» . 
Este ú l t imo buque, que desarrolla 
mayor velocidad que el Carbones As-
turianos, encon t ró a éste frente a San-
tander. Eran entonces las diez de la 
noche, y comenzaba a desatarse el fu-
rioso temporal que tantos destrozos 
causó en todo el C a n t á b r i c o . E l hu-
r a c á n , soplando cada vez con mayor 
intensidad, levantaba enorme oleaje 
que hacía peligrosos los bandazos, pro-
ducidos por las m o n t a ñ a s de agua a l 
azotar contra el casco. 
L a distancia entre ambos buques al 
remontar Cabo Mayor, era de tres a 
cuatro millas p r ó x i m a m e n t e , y asi con-
nuaron el viaje, sorteando los peligros 
del temporal, hasta que, al divisar el 
Cabo Quejo, el Duro se ace r có m á s a 
la costa en demanda del abra de Bi l -
bao, mientras el Carbones Asturianos 
se internaba mar adentro para remon-
tar el Cabo Machichaco y llegar a su 
destino. 
A la una y media, los tripulantes del 
B u r ó entraban en el abra de la cap í 
tal de Vizcaya , perdiendo de vista las 
luces de su c o m p a ñ e r o de viaje. L a 
tempestad hab ía tomado en aquellos 
momentos ta l crudeza, que un piloto 
áeXDuro decía , relatando lo ocurrido: 
—«Si tardamos quince minutos m á s 
en llegar a Bilbao, no sé lo que ser ía 
de nosotros a estas horas. F u é uno de 
esos viajes que nunca se olvidan. 
Desplazaba el buque 576 toneladas; 
fué construido el año 1869 en los asti-
lleros Gourlay, de Dundee (Inglate-
rra) , y sus dimensiones eran: 169,9pies, 
de eslora, 26,3 de manga y 12,9 de 
puntal . 
A pesar de su an t i güedad , se con-
servaba en buen estado, pudiendo va-
lorarse en unas cien m i l pesetas. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él de 1 de marz : 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,55. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,40. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,40, 
Cédulas hipotecarias al 4 por 109, a 93,60. 
Valores industriales v mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarril de Castro Alón, ordinarias, 
a 75. 
Idem id. especiales, a 104. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 
84,50. 
Ferrocarriles Vascongados, a 99. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id. , a 68,10 al 28 del corriente mes 
(report). 
Unión Elóctrica Vizcaína, a 86. 
Compañía Euskalduna, a 108. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 298. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 85,50. 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, segunda 
serie, a 103,50. 
eamDíos con el Exíran]erp. 
Francia. 
París cheque, a 97,30. 
Alemania: 




Londres cheque de banca a librar, a 
24,70. 
Londres cheque, a 24,66. 
Londres vista, a 24,63 y 24,62. 
Newport, Mon cheque pagadero en Lon-
dres, a 24,62. 
LIBRAS, 3.920. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 72,95; pesetas 25.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 
103,25 por 100; pesetas 21.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Valla-
dolid a Ariza, 102,25 por 100; pesetas 4.000. 
L A P E R U A N A 
51íeE50SJ)E AYER 
Accidentes del trábalo. 
En el obrador de pan que en la calle 
de San S imón posee don Arsenio Quin-
tan i l l a , ocur r ió ayer una sensible y la-
mentable desgracia. 
Como a las diez y media de la ma-
ñ a n a , y ha l l ándose funcionando el tor-
no de la p a n a d e r í a , se puso a l impiar-
lo el obrero Manuel Haro , de 19 años , 
hac iéndolo con tan mala suerte, que el 
torno le e n g a n c h ó la mano izquierda 
hasta la mi tad inferior del codo. 
Manuel Haro, que debió sufrir hor r i -
blemente, no pudo sacar la mano de 
entre los engranajes, por lo que fué 
preciso i r desmontando el torno hasta 
que la mano quedó libre por completo. 
Inmediatamente de ocurr ir el acci 
dente se .avisó a la Casa de Socorro, 
cuando el médico señor A l m i ñ a q u e 
personóse a los pocos minutos en la 
panade r í a , ya estaba lavando la heri 
da el practicante don Teodosio Sá iz . 
A Manuel Haro se le t r a s l adó des 
pués en un coche al Sanatorio del doc 
tor Madrazo. 
Por fortuna, la lesión parece que no 
reviste la importancia que se le atr ibu 
yó en un principio, pues n i la mano n 
la m u ñ e c a han sufrido heridas, l i m i 
t ándose el accidente al magullamiento 
de cuatro dedos. 
— A d e m á s fueron curados ayer en la 
Casa de Socorro los accidentes del tra-
bajo siguientes: 
J e s ú s Cayuso y Cayuso, de 
años , de herida contusa en los dedos 
índice y medio de la mano izquierda 
que se produjo trabajando en el vapor 
P e ñ a Angustina. 
José Palacio Valle, de 19 años , que 
estando colocando unas m á q u i n a s en 
a p a n a d e r í a de la viuda de Machín , se 
metió tres puntas por la cara plantar 
del pie izquierdo; y 
Santiago Gu t i é r r ez Diez, que hal lán 
dose en la tarde del s á b a d o trabajando 
en la p ro longac ión de las v ías desde el 
muelle al dique, se causó una disten-
sión en la m u ñ e c a izquierda. 
Mordedura. 
A l pasar por la calle de Ruamayor 
fué mordido por un perro el n iño de 13 
años Ange l Soler Revi l la , c ausándo le 
una herida en la cadera derecha, de la 
que fué curado en la Casa de Sacorro. 
Caídas. 
Jugando con otras, en la calle de 
Magallanes, se c a y ó la n i ñ a Josefa 
Ortiz, c a u s á n d o s e una contus ión en la 
reg ión frontal . 
Enrique Mar t ínez , de siete años , 
se c a y ó t amb ién en la calle de la Roca, 
causándose una herida contusa en la 
región frontal y otras dos en la rodil la 
izquierda. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Autopsia. 
A las nueve de la m a ñ a n a del día de 
ayer, los méd icos forenses s e ñ o r e s 
Ruano y Sá inz T r á p a g a y el ayudante 
señor Vega practicaron la autopsia en 
el c a d á v e r del n iño José G a r c í a Gó-
mez, de once años de edad, el cual el 
día 24 del mes pasado, estando en el 
pueblo de Renedo jugando con otro 
hermanito de poca m á s edad que él, 
recibió un t i ro en la cabeza, que le dis-
paró su propio hermano creyendo que 
el arma no estaba cargada. 
Trasladado en ese día el herido al 
Hospital de San Rafael, falleció el día 
28, ap rec i ándose en la autopsia que los 
proyectiles, que eran perdigones del 
n ú m e r o 3, aunque disparados a una 
distancia no menor de dos metros, va 
ciaron el ojo izquierdo, i nc rus t ándose 
gran n ú m e r o de ellos en el hueso fron 
tal , a l que produjeron fracturas múl t i 
pies y una extensa cisura que se ex-
tendía hasta el occipital, y a t r ic ión de 
la masa cetebral, a c o m p a ñ a d a de he-
morragia, que fué la causa de la 
muerte. 
M a ñ a n a , estreno de la tercer 
itulada cRocambole o el moJ1 M 
óper 
CONFERENCIA EN GÜARNIZO 
E l domingo ú l t imo dió una conferen-
cia en la Sociedad Cooperativa Obrera 
de Guarnizo el ilustrado ca t ed rá t i co 
de la Escuela de Comercio don Belisa-
rio Santocildes. 
E l conferenciante desa r ro l ló un tema 
de E c o n o m í a polít ica, y la numerosa 
concurrencia le escuchó con creciente 
in te rés , que demos t ró al final con una 
prolongada salva de aplausos. 
L a Cooperativa Obrera de Guarnizo 
merece los elogios que ya se le han 
dedicado por la a tenc ión que presta a 
la i lust ración de sus asociados, a lo que 
han contribuido distinguidos oradores 
de la capital . 
ESPECTACUDOS 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco y media. 
Estreno de la segunda serie de la 
pel ícula «Rocambole>> titulada: «Las 
h a z a ñ a s de Rocambole» . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
t «Roca bole 
Monfer te in». 
P r ó x i m a m e n t e , «Cabiria» 
Gabriel D Anunzio. 
P A B E L L O N N A R B O N . - t ) : 
lar, secciones desde las seis de i ^ ' 
Estreno de la película d ranJ Í -SI 
1.500 metros, en tres partes V i 
«Matilde». 1 ' lx% 
Preferencia, 0,25; general, Q I A 
N o t a . — M a ñ a n a miércoles 
de «Salambó», de 3,000 metros , ^ 
logo y cinco partes. 111111 
L a Empresa del Pabel lón g 
su propós i to de no alterar los J1^ 
n i aun en aquellas cintas nu?ec 
«Salambó*, -vale 1.200 pesetas su "í 
ler, advierte que segui rán ^ 3 % 
de los 8l« 
Preferencia, 0,40; general, 0 2o 
Quedan excluidos los pases (ie{ J 
E l orfeón"CuIttlrJ 
Comisión, Anoche nos visi tó una 
la Junta directiva del orfeón «r 
ra» , para rogarnos que hiciéramo 
blico que dicha masa coral no r 
significación alguna política y q u p 
sólo formada por un grupo de JÓV " 
entusiastas del arte, al que ' 
las horas que el diario trabaje w 
libres. 
[oficias sueltas! 
So-Iedad «Amigos del Sardinero, 
Han ingresado, formando parteJ 
esta Asociac ión , los señores siguiei/ 
Don Alfredo Narb^n, don EnriS 
del Río Pé rez , s eñores Menezo, Re! 
gui y Monar (S. en C ) ; señores £ 
de l¿idro Rocano; don Jesús RQJJ 
don Ignacio L a v í n , don Jesús 
don Isidoro Ubierna Segura y donpj 
dro Acha. 
En la N o t a r í a a cargo de don k. 
Esteban Rodr íguez , en el pueblo deíj 
riedas, y hora de las once de l a j 
na, se c e l e b r a r á el día 16 de los corriei 
tes subasta públ ica de una finca ded» 
carros de t ierra l a b r a n t í a en el pi^i 
de Revil la , mies y sitio ele Peredili 
bajo el tipo de 960 pesetas. Y si 
primera subasta no diere resultaí 
t e n d r á lugar una segunda en el mism, 
sitio y hora, el día 23 de ios corrieniej 
Vapor «Reina María Cristina». 
Comunica por radiograma el c¡ 
tán de dicho vapor de la CorapaiiJ 
T r a s a t l á n t i c a que el lunes, de marzj 
a las doce de la m a ñ a n a , se encontrad 
a 1.360 millas de L a Coruña . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 28. 
Reses mayores, 17; menores, 15;i 
los, 3.796. 
Corderos y cabritos, 20; kilos, 
Obsenaíorío Meteorológico del lostitilil 
Dia 1 de marzo de 19ÍS. 
8 HORAS 
Barómetro a O0 • 765.7 
Temperatura al sol . . . 9,3 
Idem a la sombra.... . 8,8 
Humedad re la t iva . . . . 90 
Dirección del viento.. S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo. Cubierto 
Estado del mar. Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 14,3. 
Idem id. , a la sombra, 10.9. 
Idem mínima, 8,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho 
ayer a las ocho de hoy; 2,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,̂  
Tren con averías. 
A l llegar ayer tarde a l kilómetro^ 
el t ren m i x t o de Madrid , sufrió U¡ 
tura del aro y un torni l lo de unai" 
ruedas de la m á q u i n a . 
Reparada la a v e r í a , el tren \\m 
salió de la es tac ión de Bárcena con̂  
retraso de una hora y cincuenta ye 
co minutos. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa 
Agencia de Transportes Expreso HIBM 
Americano, lo mismo en el interior ífj 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y c 
tos que en el traslado se originen. Ta 
muy económicas. ., 
Pedid precio o presupuesto a Gutií̂  
y Quijano. 
Méndez Núñez. íQ.—'Ieléfonos, 51_L 
IMP . na EL PUEBLO CAÍíTAitófl| 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
G u a central con>atdn axposlcton.in Santandir:,Ram|M de Soilitza. Sucursal an Madrid 
ean talón axMsIelan: Salla da Reealafae, nú», t 
TALLERES DK SAN MAHTIN.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Miiapeix.—Turbinas de alta p r e s i ó n para grandes saltos.—Tariif1*' 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas c o n regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifn as para riego.—Calderería í I I i e L 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—PnenteSr—depósitos.—Armaduras pxrtoio^ 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldeias y máquinas marinas.—Transssisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DK LA RBYKRTA (FUMDICIOIIKS).-Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda fias» de ^ \ 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLEMS v EXPOSICIÓN SN SoTiLKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circuí'* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de towas clases para ago* J^l 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.-Reparací/a d« automóviles.-Bombas á mano y mecánic*1', 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de to i le t te . -Azulejos finos extt»un 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y monteaargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATH D E I N S T A L A C I O N E S F^TMCÍOWANno BATO P R H V P i í S K T n 
zzzzGran confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A = = = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Meiicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.»Teléfoiio 
T O M A R L O S I E M P R E OE J L j A J R ^ G r # 
DAOIZ V V K L A H D E NUM 15 - S A N T A N D E R 
Citarlnas. 
Hermoso instrumento, que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F. Vial (ensanche de MüiañoJ ' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK. Muelle, 8, te-
léfono 559. 
s 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, D O debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: CUATRO pesetas. 
8 
Kestanrant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luuchs Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Filetes de cerdo a la Ro-
bert. 
R E L O J E R I A X 3 0 ? E R l f l X ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
:PABDO GrADAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
Álmacéa de víaos tintos j blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, l l . -rIeléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Vinos Patem i na.—Champa gne Bénézet, — 
Sidra El Hórreo. 
B O D E G A A L A V E S A 
Ventas por mayor y menor. 




= De ningún md0 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN $ 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
La Villa de Madrid-
Se han puesto a la venta una porción de artículos ^ 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísí1110, 
: : PUERTA L A SIERRA Y JUAN! D E HERRERA ' ' 
Cerrado de una a dos y media PRECIO ^ 
GDAUDIO GÓMEZff^ i^ 
palacio del Club do Jtogatas.-Santandtr 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
¿(^r !—-3 F ^ Í n 3 ! 3113 d Q -1•••••••••aaaaaaDaaaagoaaooDa 
í * 1 ^ * , bjselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las f o r m a s ^ • • • rr5 n 
. y ^ r a d e t a u a • ' / -„afiros t rabados v molduras del o a í s v extranjero. H \mm* S 2 ^ H í7ábrlCíl uc Tie'se desea. Cuadros grabados y olduras del p a í s y extranjero 
í ined idasq7 ^ Recalante, 2 - T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
D I LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
g j ^ j A S TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
1 9 v a & r z 0 8aldró de SaQtaDd8r 61 ̂ P01" gl di» ly ^ 
EBINA MARIA 
-4-^ su CAPITÁN DOÍ¿redro 
n D T o T I M 
Zarflgoza. 
duutie^0 pafifl3e y eftrea par8 Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
^ ^ X é n ^ 1 ^ 6 pHra A-caP11100 y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
PeC« «o /2P7 «nía;e "»» ^ c « r a ordinaria: 
¿ f ^ I Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
tos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
íaJÉ¡a88 flantiaso de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
PTTNTA §mE de impuestos y DOS PESETAS OINOUENTA cóntímos 
? i«tna de desembarque. 
de | a Verac/uz: DOSCIKNTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
hióu admite pasaje de todas ciases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
en la Habana a otro vapor de la misma compañía , 
níL-ns fal vasaje en tercera ordinaria: 
fa^Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
' X a O o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linea del Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
Bl 08 de febrero, a las once de la^mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerot. de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA YIGTOH1A EUGENIA 
de la miania Oompaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander baste Mootevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, mciuso los impuestos, 
¡Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
día 16 marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L I B O I f c T X I I I 
Bü CAPITÁN DON F. Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
IdoBcientas treinta y cinco pesetas, incluidos loí impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
TOS DE ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . - - f l M e , 36, telefono núm. 63 
l E R y i c i u T o T L A m m m TRASATLÁNTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ei viaje de regre-
i desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
le Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
raz el 27 y de Habana el 3U de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
-ornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 v de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
deCidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limdn, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
.abello y La Quayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
Oí Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Trini 
"1 y puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la» escalas de Coruña, 
'igo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
.oles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo. 23 Junio, 21 Julio, 18 
•Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para Port-8aid, 
puez, Colombo, 8ingapore, lio Uo v Manila. Salidas ae Manila cada cuatro rrartes, o 
»ea; 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 2S Diciembre, para Singapore y demás 
pealas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
«»Doa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
•WU oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
d r ^ { c i o mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
rife Q ê  ^ para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
^ banta Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Qdic d reS0 de Fernando Pó0 el haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
*s en el viaje de ida. 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
os ÍT ' DE LISBOA EL 20 7 de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
it reo,,emPren(iiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
s' KÍ0 Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Bes u"!?8 vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
ndilflf jmpaftía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
TS?IServicio' Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tvidn se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
lí08 Por líneas regulares. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDliNAKlA 
>BMG( N Y COMP.-TORRELAVEGA 
^Mtraedón y rapar««ióa d« *•*»• —BaparaBÍón d^aataMÓvilei 
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SAN FRANCISCO, NUM. 17 
y con dinero encima para los lee- g i 
tores de EL PUEBLO CÁNTABRO, g - G é n e r o s de punto.-Especialidad 
i Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
Cada nno dé estos cupones se 
en corsós, monederos y paraguas. 
canjeará por todo su valor, hasta g V A L E POR 2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L A V I L L A D E MADRID, | t e j idos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y eu la F O T O G R A F Í A 
- D E B E N J A M I N , Blanca, 16 . 
crias SotO. 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
-i— 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

























Córtense los cupones y cada cin- nnnnnnDonnnnnQnonnoDnnDooonn 
co de ellos da rán derecho a una § Fotografía BGIljflIIlíIU § 
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rebaja de diez céntimos por peseta g 
• 
de gasto en cualquier compra he-
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• 
• Es la Casa que trabaja con • 
cha en uno de los citados estable- • más elegancia y economía :: | 
cimientos. g n • 
• VALE POR O . 
« CÉNTIMOS 
P . • ¡ G R A T I S ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ANTONIO FERNANDEIS 
• i 
0 Ófteftoi, Ctajé*! GtltelftBi k s x m m m , k é * M m * 
• • ArroMt, Cafés tostados y Torrofsetos. • 
MAHGA 
S E R V I C I O D £ T R E i 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a lai 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a lai 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán do Santander los lu-
ios, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jnevos y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a la* 16,27 
para llegar a Madrid a laa 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvlaa.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a laa 10,10, 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
™De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Giba ja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.65, 14,50, 16,56 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85, 8,30, 
0.25, 11,40 13 60 y 18.5 
Sólo 
lm4 
Astillero a Santander: a las 18,10. 
circula los días laborables. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
De Santander á Onianeda: a las 8,30, 11,.: 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33,1 
13,3, 16,25 y 20, 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,59, 16,17 y 19,60. 
S A N T A N D E R - L L A N S S 
Salidas de Santander a las 8 (oonreo). 
12,20 y 17,20. para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,BO. 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D B L A S A L 
Salidas de Santander a las 15 y 19 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3 
Salidas de Cabeaón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. N 
S A N T A N D E R - T O R R B L A V B G A 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar alas 12,17. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Fadreüa y Soico: 4 las 
21.30 v 15. 
Y 
C A M E L L O 
Carbones de las minas de Alier (Asturias) 
Consumido por las Compañías da ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
'i Campo á Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
j prosas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
¡Compañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras, Deola-
' rndos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para firaguas.-—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi* 
cosy domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
B j f t o i f d i j i d • « U # a r i M a p M t o l s 
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Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de u n modo cierto. 
D e v e n í a en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S ^ CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MOBTUOIUAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M , 22.-Teiófono n ú m . 481 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUMERIA 
E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
M T 0 P E D 1 4 PIMTÜHIS 
Española . « w ^ w * » , « 
Para otros informes y precios dirigirse á^las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
S A H T A H D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L ••: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, fac turac ión y retirada de mer-
c a n c í a s , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comis ión ; reclamaciones a l a s C o m p a ñ í a s de ferrocarriles. 
Informes comerciales; ges t ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domic i l i o .—PUENTE, 10 .—SANTANDER 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado > 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero .—Autor izado por la Comisa r í a General de Seguros. 
D i r e c c i ó n general: P U E R T A D Í i L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de P é d r u e c a , 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
5í alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la p rov in t í a , no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
A g e n c i a E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería CatílicaJICENIE O R M o t i , 16. 
EL PUEBLO CAIIÍABR 
D I A R I O DE L A MIA Ñ AlN A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
» Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
í 
:-: S « A d m i t e n « s q a « í « a 
b a s t a l a s dos d « l a tnm* 
dt ragada :-: :-: :-: :-: x :-: 
!*: U ñ á o s l o s y v s s l a m o s a 
pussios son-i /snsionalss X 
9 
Redacción y Admáoistración: calle de Sao José, número 17. 
Talleres: calle de Ruainayor, número 18. 
